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ADVERTENCIA OFICIAL 
Luego que los Sres. Alcaldes y Se-
;íetarios reciban los números de este 
iOLETÍN, dispondrán que se fije un 
Kmplar en el sitio de costumbre, 
ande permanecerá hasta el recibo 
. i número siguiente . 
Los Secretarios cuidarán de ce isei-
ar los BOLETINES ccleccionadcs or-
d ;na amenté, para su encuademación, 
| ic deberá •verificarse cada año. 
SE PUBLICA TODOS LOS DIAS 
: : EXCEPTO LOS FESTIVOS : : 
Se suscribe en la Intervención de la Dipu-
tación provincial, a diez pesetas al trlmes' 
tre, pagadas ai solicitar la suscripción. 
Los Ayuntamientos de esta provincia abo-
narán la suscripción con arreglo a las Orde-
nanzas publicadas en este BOLETÍN de fecha 
30 de Diciembre de 1927. 
Los Juzgados municipales, sin distinción, 
diez y seis pesetas al año. 
ADVERTENCIA EDITORIAL 
Las leyes, órdenes y anuncios que 
hayan de Insertarse en el BOLÉTÍN Ofl-
CIAL, se han de mandar al Gobernad®! 
de la provincia, por cuyo conducto 
se pasarán al Administrador de dicho 




Inspecc ión provincia l de Higiene y 
Sanidad Veterinaria . — Circulares. 
Circuito nacional de firmes especia 
les. — Anuncios. 
iduiiuifítraeiéü ííHiaicipa] 
Edictos de Ayuntamientos. 
Juntas municipales del Censo dectoral 
M i n i i i i s t t íición de Jns t ie ia 
Tr ibunal provinc ia l d é l o contencio-
so-administrativo de León.—.Re-
curso interpuesto por el Letrado don 
Francisco Roa de la Vega. 
Otro idem por el D . Oemiidano Bo 
rrego Rodrigo. 
Edictos de Juzgados. 
Cédula de citación. 
Requisitoria. 
í n u m i o s particulares. 
ADMINISTRACION PMCilL 
mmm mi m u mmm^  
Inspección provincia! de Hiélese 
y Sanldaf! Velerinarla 
C I K C U L A E E S 
E n cumplimento del articulo 17 
del Reglamento de 1 de Marzo de 
1929, para la ejecución d^ la L e y de 
Epizootias, y a propuesta del Ins-
pector provincia l , se declara oficial-
mente extinguido le carbunco bac-
teridiano, en el t é rmino municipal 
de Moscas del P á r a m o , cuya exis-
tencia fué declarada oficialmente con 
fecha 9 de Septiembre de 1931. 
L o que se hace públ ico para gene-
ral conocimiento. 
L e ó n , 24 de Diciembre de 1931. 
E l Gobernador civil , 
Juan Donoso Cortés 
• 
« « 
E n cumplimiento del articulo 17 
del Reglamento de 1 de Marzo de 
1929, para la ejecución de la L e y de 
Epizootias, y a propuesta del Ins-
pector provincia l , se declara oficial-
mente extinguida la peste porcina 
en el t é r m i n o municipal de V i l e l a y 
Vi l laf ranca , cuya existencia fué de-
clarada oficialmente con fecha 8 de 
Agosto de 1931. 
L o que se hace públ ico para gene-
ral conocimiento. 
L e ó n , 24 de Diciembre de 1931. 
E l Gobernador civil , 
Juan Donoso Cortés 
M í o nacional de Firmes Especiales 
A N U N C I O S 
Habiéndose efectuado la recepción 
definitiva de las obras de realquitra-
nado de los k i ' óme t ros 119 al 130 de 
] la carretera do segundo orden de 
Ponferrada a Orense (itinerario V) , 
que comprende los t é rminos munic i -
pales de Montederramo, L a Tejeira 
y Maceda (Orense), se anuncia en es-
te per iódico oficial para que llegue 
a conocimiento de los interesados y 
puedan presentar las reclamaciones 
contra el contratista D . Manuel Oa-
nabal Torres, los que se crean con 
derecho a ello, por falta de pago de 
jornales, materiales o daños y per-
juicios, lo que se puede hacer en el 
transcurso de quince días a part ir del 
de la fecha do su publ icac ión , d i r i -
g iéndolas al Patronato del Circui to 
Nacional de Firmes Especiales (Pla-
za del Progreso n ú m e r o 5, Madr id) . 
Madr id , 23 de Diciembre de 1931. 




Habiéndose efectuado la recepción 
definitiva de las obras de riego su-
perficial de a lqu i t r án de los k i lóme-
tros 356 al 362 de la carretera de p r i -
mer orden de Madr id a L a Coruña , 
que comprende los t é rminos munici-
pales de Vi l laga tón y Albares de la 
Ribera (León), se anuncia en este 
per iódico oficial para que llegue a 
conocimiento de los interesados y 
puedan presentar las reclamaciones 
contra el contratista Sociedad Gur tu-
bay Hermanos, los que se crean con 
derecho a ello, por falta de pago de 
jornales, materiales o daños y per-
juicios, lo que se puede hacer en el 
transcurso de quince d ías a partir 
del de la fecha de su publ icac ión , d i -
r ig iéndolas al Patronato del Circuito 
Nacional de Firmes Especiales (Pla-
za del Progreso número 5, Madrid) . 
Madr id , 22 de Diciembre de 1931. 




E l Ayuntamiento de m i presiden-
cia, en sesión celebrada el día de 
hoy, acordó designar los Vocales 
natos de las Comisiones de evalua-
ción de la parte real y personal, que 
han de formar parte de dichas Co 
misiones, los cuales se han de encar-
gar de formar el repartimiento ge-
neral de utilidades para el año 
1932, pudiendo cuantos se conside-
ren perjudicados o postergados en 
sus derechos, presenten, por escrito, 
las reclamaciones, en el plazo de 
ocho días , en la Secre ta r ía munici-
pa l . 
Villasabariego, 24 de Diciembre 
de 1931.—El Alcalde , Carlos López . 
Ayuntamiento de 
Valderrey 
Formado, por este Ayuntamiento 
pleno la relación de las familias que 
se las considera con derecho a la 
asistencia médico-farmacéut ica gra-
tuita y demás servicios de beneficen-
cia reglamentarios, se halla en la 
Secre tar ía municipal para que cuan-
tos lo deseen puedan verla y recla-
mar en el plazo de quince días sobre 
inclusión o exclusión en la referida 
re l ac ión . 
Valderrey, a 27 de Diciembre de 
1931. — E l Alca lde , Policarpo Mar-
t ínez , 
Ayuntamiento de 
L a Robla 
Confeccionado el presupuesto mu 
nic ipa l ordinario de este A y u n t a 
miento para el p róx imo ejercicio de 
1932, se anuncia al públ ico para que 
durante el plazo de quince días , 
puedan examinarlo en esta Secreta-
ría y formular las reclamaciones 
que estimen oportunas; pues pasado 
dicho plazo, pod rán hacer reclama-
ciones durante otros quince días , 
ante el l i m o , Sr . Delegac ión de H a -
cienda de la provincia. 
L a Robla , 28 de Diciembre de 




A los efectos de oir reclamaciones 
y durante ei plazo de quince días 
se hal la expuesto al públ ico en la 
Secre tar ía de este Ayuntamiento el 
padrón de familias pobres incluidas 
en la beneficencia municipal del 
mismo con derecho a l a asistencia 
médico - fa rmacéut ica gratuita for 
mado por l a Jun ta de beneficencia 
con audiencia de la de sanidad de 
este municipio , conforme dispone el 
art, 59 del Reglamento de Sanidad. 
Vi l laqui lambre , 18 de Diciembre 
de 1931.—El Alca lde , J e r ó n i m o Ló-
pez, 
* * 
Designados por este Ayuntamien 
to en sesión del día 17 del corriente 
mes los vocales natos de las Comi-
siones de evaluación de las partes 
real y personal, que han de formar 
parte de las mismas para confeccio-
nar el repartimiento general de ut i -
lidades que ha de cubrir atenciones 
del presupuesto municipal de este 
Ayuntamiento para el p róx imo ejer 
cicio de 1932, se hace públ ica dicha 
des ignac ión por medio del presente 
anuncio para que durante el plazo 
de ocho días puedan los vecinos de 
este municipio y forasteros a quie-
nes afecte dicho reparto formular 
las reclamaciones que estimen justas. 
L a des ignación de los vocales na-
tos de referencia se ha hecho de 
conformidad con el Decreto-ley de 
18 de Noviembre ú l t imo en relación 
con los preceptos del vigente Esta-
tuto munic ipal , y es como sigue: 
Vocales naios para la Comisión de 
evaluación de la parte real del 
repartimiento 
D . Francisco Ordóñez y Ordóñez, 
como mayor contribuyente por rús 
tica, domiciliado en este t é r m i n o . 
D , Gabino Mar t ínez , como mayor 
contribuyente por rús t ica domici l ia-
do fuera del t é r m i n o . 
D . A u g e l F lórez Aiva rez , como 
mayor contribuyente por urbana do-
micilado en el t é r m i n o . 
D , Santiago Ordóñez F e r n á n d e z , 
como mayor contribuyente por i n -
dustrial . 
También fo rmará parte de esta 
Comisión el represente de los S ind i -
catos agr ícolas de este t é r m i n o ele-
gido libremente por ellos. 
Vocales natos de las Comisiones de 
evaluación de la parte personal 
del repartimiento 
Parroquia de Vi l laqu i lambre 
D . Juan García Blanco, mayor 
contribuyente por rús t i ca . 
D , Üba ldo Viñue la Gut ié r rez , 
mayor contribuyente por urbana. 
D , Ignacio F e r n á n d e z B a y ó n , ma-
yor contribuyente por industr ial . 
Parroquia de Navatejera 
D . P r i m i t i v o de Celis Val le , ma-
yor contribuyente por rús t ica . 
D . J o a q u í n F e r n á n d e z Blanco, 
mayor contribuyente por urbana, 
D . Ange l Blanco Alonso, mayor 
contribuyente por industr ia l . 
Parroquia de Vil laobispo 
D . Ensebio Valbuena Garc ía , ma-
yor contribuyente por rús t ica . 
D . Ceferino F e r n á n d e z Salazar, 
mayor contribuyente por urbana. 
D . Eufrasio Ordás G a r c í a , mayor 
contribuyente por industr ia l . 
Parroquia de Vi l lamores 
D , Juan F e r n á n d e z Valbuena, 
mayor contribuyente por rús t ica . 
D , Marcelo F e r n á n d e z , F ló r ez , 
mayor contribuyente por urbana. 
Parroquia de / i l larrodrigo 
D . Faustino Méndez Méndez , ma-
yor oantribuyante por rús t ica . 
D . Tomás F lórez Méndez , mayor 
contribuyente por urbana. 
Parroquia de Robledo de Torio 
> D . Francisco F ló rez Garc ía , ma" 
yor contribuyente por rús t ica . 
D . Pablo F e r n á n d e z R o d r í g u e z , 
mayor contribuyente por urbana, 
D . Antonio González Mar t ínez , 
mayor contribuyente por industr ial . 
Parroquia de V i l anueva del Arbo l 
D . Francisco Rodr íguez López , 
mayor contribuyente por rús t ica . 
i 
D . Manuel López Méndez , mayor 
contribuyente por urbana. 
D . Teodoro Bodn'guez de la Puen-
te, mayor contribuyente por indus-
tria). 
Parroquia de Canalejas y Castr i l l ino 
D . Manuel R o d r í g u e z Diez , ma-
yor contribuyente por rús t ica . 
D . Lorenzo Sandoval , mayor con-
tribuyente por urbana. 
Parroquia de Vi l l a s in ta 
D . Manuel Q-utiérrez Prieto, ma-
yor contribuyente por rús t ica . 
D . Fel ipe Diez Ordóñez , mayor 
contribuyente por urbana. 
D . Francisco Gut ié r rez Muñiz , 
mayor contribuyente por industr ial . 
Vi l laqui lambre , 18 de Diciembre 
de 1931. E l Alca lde , J e r ó n i m o 
L ó p e z . 
Ayuntamiento de 
Adr ián del Valle 
Aprobado por el Ayuntamiento el 
presupuesto ordinario para el p ró -
x imo ejercicio de 1932, queda ex-
puesto al públ ico en la Sec re ta r í a 
del Ayuntamiento por el plazo de 
quince días con objeto de oir recla-
maciones a tenor de lo dispuesto en 
el art. 300 del Estatuto munic ipa l . 
* 
* « 
T a m b i é n por el plazo de quince 
días se hallan expuestas al púb l ico 
las Ordenanzas sobre la exación y 
cobranza del repartimiento general 
de utilidades para que todo aquel 
que se crea perjudicado presente su 
rec lamación ante el Ayuntamiento; 
pues pasado el plazo que se señala , 
no se a d m i t i r á ninguna. 
San Adr i án del Val le , 22 de D i -




Aprobado por este Ayuntamiento 
el presupuesto municipal ordinario 
para 1932, queda expuesto al públi-
co por t é r m i n o de quince días para 
que durante dicho plazo y otros 
quince más puedan interponerse re-
clamaciones ante el l i m o . Sr . Dele 
gado de Hacienda de esta provincia , 
de conformidad con lo que disponen 
los arts. 200 y 301 del Estatuto mu-
nic ipal vigente y 5.° del Reglamen 
to de 23 de Agosto de 1924. 
Joara, 22 de Diciembre de 1931. 
— E l Alcalde , Máx imo G-il. 
Ayuntamiento de 
Mans i l la de las Muías 
E l Ayuntamiento en sesión de 23 
del mes actual, ha acordado abrir 
un concurso para la provis ión de la 
plaza de Oficial de Secre ta r ía del 
mismo con arreglo a las siguientes 
1. * Ser español y natural de 
esta v i l l a . 
2. a Tener más de 23 años y no 
pasar de los 30 el día de la pose-
sión. 
3. a Haber observado hasta el 
presente buena conducta que deberá 
acreditarse con la oportuna certifi-
cación de esta Alca ld ía . 
4. a Este cargo q u e d a r á sujeto 
en un todo a los preceptos que el 
Reglamento de funcionarios admi-
nistrativos determina sobre los de-
rechos, obligaciones y ca rác te r del 
cargo referido. 
6 a Se considerará mér i to pre-
ferente el haber prestado servicios 
en oficinas municipales, especial 
mente en la de este Munic ip io . 
6. a L a plaza es tará dotada con 
el haber anual de 1.800 pesetas, pa-
gaderas por mensualidades venci-
das. 
7. a Las instancias y documenta-
ción coi respondientes para acredi 
tar los requisitos exigidos en las 
presentes bases, serán dirigidan al 
Ayuntamiento y presentadas en las 
oficinas de la Secre ta r ía municipal 
durante el plazo de treinta días la-
borables, contados a partir de la 
fecha de la inserc ión de estas bases 
en el BOLETÍN OFICIAL de la pro-
v inc ia . 
Mans i l l a de las Muías , a 23 de 
Diciembre de 1931.—El primer Te-
niente Alca lde , Isidro Q-onzález. 
Ayuntamiento de 
Candín 
Aprobado el presupuesto ordina-
rio para el año de 1932, queda ex-
puesto al públ ico en la Secre ta r ía 
le este Ayuntamiento por el ulazo 
de quince d íds para oir reclamacio-
nes que sean justas y tres días más , 
y transcurrido dicho plazo durante 
otros quince más , segu i rá asimismo 
expuesto al públ ico de conformidad 
con lo establecido en el a r t ícu lo 300 
del Estatuto municipal y los 5 y 6 
del Reglamento de Hacienda muni-
c ipa l . 
C a n d í n , a 24 de Diciembre de 




Aprobado el proyecto de presu-
puesto ordinario para el p róx imo 
ejercicio de 1932, poi esta Corpora-
ción queda expuesto al públ ico en la 
Secre ta r í a de este Ayuntamiento 
por el tiempo reglamentario para 
oir reclamaciones. 
Cast i l falé , a 19 de Diciembre de 




Se hace saber por el presente 
edicto que esta Corporación muni -
cipal ha acordado que desde p r i -
mero de Enero p róx imo , se celebren 
los mercados y ferias de toda clase 
de ganados en esta v i l l a , los prime-
ros y terceros jueves de cada mes. 
Gastrocontrigo, 24 de Diciembre 
de 1931. E l Alca lde , Juan M . Prieto 
Ayuntamiento de, 
Castrillo de Cabrera 
Acordadas varias transferencias 
de c réd i to por hallarse indotados va-
rios cap í tu los del Presupuesto, el 
expediente respectivo se hal la de ma-
nifiesto en Secre ta r ía munic ipa l por 
tiempo reg lamen ía r io para oír recla-
maciones. 
Castri l lo de Cabrera, 20 de D i -
ciembre de 1931,—El Alca lde , F a -
b ián Velaseo. 
Ayuntamienio de 
Ponferrada 
Declarado desierto por falta de 
concursantes el concurso abierto por 
este Ayuntamiento en 6 del actual 
• para l a provis ión interina del cargo 
de Interventor de este Ayuntamien-
to entre individuos pertenecientes a l 
Cuerpo; por acuerdo del A y u n t a 
miento de fecha de ayer se anuncia 
nuevo concurso entre personal que 
se considere competente para el de 
sempeño de dicha plaza interinamen-
te aun cuando no pertenezca al Cuer-
po pudiendo ios interesados presen-
tar sus solicitudes reintegradas en 
forma en la Sec re ta r í a de este A y u n -
tamiento en plazo de ocho días . 
Ponferrada, 24 de Diciembre de 
1931.-El Alca lde , Francisco Puente. 
Ayuntamiento de 
Arganza 
Vacante la Secre tar ía de este 
Ayuntamiento por des t i tuc ión del 
que la de sempeñaba se abre concur-
so por el plazo de ocho días para su 
p rov i s ión interinamente. Los aspi-
rantes p r e s e n t a r á n sus instancias en 
esta Alca ld ía dentro del expresado 
plazo. 
Arganza , 26 de Diciembre de 1931. 
— E l Alca lde , Vic tor ino U r í a . 
o 
o o 
E-ecibidas en esta Alca ld ía las re 
laciones parroquiales del Reparti-
miento que determina el a r t ícu lo 
523 del Estatuto municipal corres-
pondientes al año corriente y refen-
didas en el Q-eneral se anuncia su 
exposición al púb l ico por t é r m i n o de 
quince días para que durante los 
mismos y otros tres días después pre-
sentar reclamaciones los que se con-
sideren agraviados. 
Arganza , 26^de Diciembre de 1931. 
— E l Alca lde , Vic tor ino U r í a . 
Ayuntamiento de 
Sahagún 
Aprobados por el Ayuntamiento 
en sesión de 21 del actual, varios su-
•nlementos de crédi to por medio de 
transferencias, y una hab i l i t ac ión de 
crédi to , se hal lan expuestos en la 
Sec re ta r í a municipal los respectivos 
expedientes, por espacio de quince 
días para oír reclamaciones. 
S a h a g ú n , 20 de Diciembre de 1931. 
— E l Alca lde , Benito P . Franco. 
Ayuntamiento de 
Valdeteja 
Designadas por este Ayuntamien-
to los vocales natos de las Comisio 
nes de eva luac ión , de las partes real 
y personal, las que han de proceder 
al repartimiento general de ut i l ida 
des para el año de 1932, sé anuncia 
al públ ico por medio del presente 
para que en el plazo de ocho días , a 
contar de la inserción del presente 
anuncio en el BOLETÍN OFICIAL, pue-
dan los interesados presentar en 
esta Secre ta r í a las reclamaciones 
que estimen justas contra los voca-
les que a con t inuac ión se expresan: 
Parte real 
Parroquia de Valdeteja 
D . Aurel iano Diez González . 
D . J o a q u í n F e r n á n d e z . 
Parte personal 
Parroquia de L a B r a ñ a 
D . Sabas Diez González . 
D . Vic tor iano Llamazares Castro. 
Parroquia de Valverde 
D . Matías Alvarez A lva rez . 
D . Va len t ín Gonzá lez . 
D . Francisco Orejas. 
D . V a l e n t í n Gonzá lez . 
Valdeteja, 23 de Diciembre de 
1 9 3 1 . — E l Alca lde , Francisco Gon-
zá l ez . 
Ayuntamiento de 
Regueras de Ar r iba 
Aprobado por el pleno de este 
Ayuntamiento el presupuesto muni-
cipal ordinario, para el ejercicio 
de 1932, queda expuesto al públ ico 
en la Secre ta r ía municipal , por el 
t é rmino de quince d ías , finado el 
cual y durante otro plazo de quince 
días a contar desde la t e rminac ión 
de la exposición al púb l ico , pod rán 
interponer reclamaciones ante la 
Delegac ión de Hacienda de esta pro-
v inc ia por los motivos señalados en 
el a r t í cu lo 301 del Estatuto munic i -
pal aprobado por Real decreto de 
8 de Marzo de 1924. 
Regueras de A r r i b a , 20 de D i -
ciembre de 1931. - E l Alcalde , Blas 
A lva rez . 
Jnntas municipales del Censo electoral 
Las Juntas municipales del Censo 
electoral que a cont inuac ión se citan, 
han designado por el concepto que 
hacen constar y con arreglo a la L e y 
los individuos que respectivamente 
han de forman la de cada tó imino 
munic ipa l en el bienio 1932 a 1933 
según actas remitidas por dichas 
Juntas al Gobierno c i v i ! de esta pro-
vincia , en la forma siguiente: 
Campazas 
Presidente 
D . Santiago Cadenas Huerga , 
juez. 
Vicepresidente 1.° 
D . E adio Alonso Gallego, con 
cejal. 
Vicepresidente 2.° 
D . Ambrosio F e r n á n d e z F e r n á n -
dez, ex juez. 
Vocales 
D . Gorgonio Valdearro R o d r í -
guez, contribuyente. 
D . Ave l i no Gallego Domingo, 
idem. 
D . Carlos F e r n á n d e z R o d r í g u e z , 
idem. 
D . Dimas Garc ía de la Fuente, 
idem. 
Suplentes 
D . Estanislao Domingo Pastor, 
ex-juez. 
D . J o s é F e r n á n d e z R o d r í g u e z , 
contribuyente. 
D . Severiano Pé rez Pastor; idem. 
D . José Ramos Alonso, idem. 
D . Anton io D o m í n g u e z Minayo , 
idem. 
Secretario 
D . Manuel González Herrero. 
San Esteban de Nogales 
Presidente 
D . Fidenciano López del R i o . 
Vicepresidentes 
D . Eduardo A m i g o F e r n á n d e z , 
concejal. 
D . Juan R o m á n Carracedo, ex-
juez. 
Vocales 
D . Manuel Alonso, contribuyente, 
D . L u i s Prieto F e r n á n d e z , idem. 
D . Remig io P é r e z Pé rez , indus-
t r i a l . 
D . P r i m i t i v o Carracedo V a i l e z , 
idem. 
Suplentes 
" D . Manuel N ú ñ e z F e r n á n d e z . 
D , Máximo V i l l a r Fuentes. 
D . Cayetano L ó p e z Prieto. 
D . Andrés Bai lez Lobo . 
D . Segundo R o d r í g u e z . 
Igüeña 
Vocales 
D . Manuel Vega Rodriguez, con-
tribuyente. 
D . Antonio Garc ía Blanco, con-
tribuyente. 
D . J o s é Castro Castro, concejal. 
D . J o s é Garc ía Blanco , ex-juez. 
Suplentes 
D . Tomás Blanco Blanco, contri-
buyente. 
D . Baldomero García Rodr íguez , 
í d e m . 
D . P r i m i t i v o Blanco Blanco, con-
cejal. 




D . F é l i x Santos Gallego,concejal . 
D . J u l i á n Luengos Reví l l a , ex-
juez. 
D . Ju l i o Garr ido E e v i l l a , contri-
buyente. 
D . J u s t i n í a n o Pé rez Luengos, 
ídem. 
Suplentes 
D . Danie l Garr ido R e v i l l a , con-
cejal. 
D . Silvestre Herreras R o d r í g u e z , 
ex-juez. 
D . F i d e l Gallego R o d r í g u e z , con-
tribuyente. 
D . Pablo Luengos R e v i l l a , í d e m . 
D . Dat ivo Ramos Gallego, indus-
t r i a l . 
Fresno de la Vega 
Vocales 
D . Pedro Garc ía Miguelez, con-
cejal. 
D . Santiago Robles Marcos, ex-
juez. 
D . Braul io Mar t ínez Marcos, pro-
pietario. 
D . Francisco Marcos Mar t ínez , 
í d e m . 
D . T o m á s R o d r í g u e z , i n i u s t r í a l . 
D . Manuel Calleja, í dem. 
Suplentes 
D . Alberto Arteaga Miguelez, 
propietario. 
D . Cándido Marcos Mar t ínez , 
í d e m . 
D . Bernardo Carpintero, índus 
t r i a l . 
D . José Sánchez B a r r e ñ a d a , ídem. 
Candín 
D . Gregorio Abe l l a R o d r í g u e z 
concejal. 
D . José María Abe l l a R o d r í g u e z , 
ex-juez. 
D . Daniel Abe l l a F e r n á n d e z , con 
tribuyente. 
D . F e r m í n Vega Garc ía . 
Suplentes 
D . Santiago Abe l l a F e r n á n d e z , 
concejal. 
D , Serafín R o d r í g u e z F e r n á n d e z , 
A l c a l d e . 
D . José Abe l l a Abe l l a , contribu-
yente. 
D , P r i m i t i v o Toledano A b e l l a , 
í dem. 
GallegiiHlos de Campos 
Presidente 
D . Luciano Pé rez Bajo, Juez. 
Vocales 
D . Pedro Mar t ínez González , con-
cejal. 
D . A n d r é s Mar t ínez Iglesias, ex-
|uez. 
D . J e r ó n i m o de Godos, contribu 
y ente. 
D . Laureano Guaza, ídem. 
D , A r g i m í r o de Godos, ídem. 
D . Blas Herrero, ídem. 
Suplentes 
D . Marceliano F e r n á n d e z . 
D . S impl ic io Torbado. 
Santa Elena de Jamuz 
Presidente 
D , Dionis io F e r n á n d e z V i v a s , 
Vicepresidente 
D . Maximino Chana Alonso, con-
cejal. 
Vocales 
D . Gregorio P e ñ ó n Vega , juez 
D . Bonifacio Cabañas Tos íno 
contribuyente. 
D . Vicente Garc ía Alonso, í d e m . 
Suplentes 
D . Domingo González Esteban 
concejal, 
D . J o s é Ares y Ares , ex-juez 
D . A g u s t í n B o k ñ o s González 
contribuyente. 
D . Mateo López Rubio , ídem. 
8ariegos 
Presidente 
D . Juan Antonio Sosa Ordóñez , 
Juez . 
Vocales 
D . Seraf ín Hidalgo Gu t i é r r ea , 
concejal. 
D . Ben jamín Garc ía Gonzá lez , 
ex-juez. 
D . E l o y Barazón Viejo , indus 
t r ia l . 
D. Ignacio Diez Getino, contri-
buyente. 
D . A n g e l Alvarez Gonzá lez , 
Suplentes 
D . Vicente Ordóñez Garc ía , con 
ce j a l . 
D . Domingo Mar t ínez Garc ía , ex-
juez. 
D . J e r ó n i m o Getino Garc í a , i n -
dustrial . 
D . Constantino Alvarez A l v a r e z , 
contribuyente. 
D . Zacar ías A lva rez García , í d e m . 
Jo aro 
Presidente 
D . Severino Delgado Es t ébanez , 
juez munic ipa l . 
Vicepresidente 1.° 
D . Víc tor Prieto Estrada, conce-
cejal. 
Vicepresidente 2.° 
D . Ezequie l Mancebo M i g u e l , ex-
juez. 
Vocales 
D . A g a p í t o Baquero Molaquero. 
D . J e s ú s Merino Gordo. 
Suplentes 
D . Demetrio Alba iá Pé rez , con-
cejal. 
D . Eustasio Acero Val le jo , ex-
]uez. 
D . Gui l le rmo del R i o Garc í a . 
D . E l i a s R o d r í g u e z P é r e z . 
Secretario 
D . T o m á s Vi l l a r roe l Gu t i é r r ez . 
Villarejo de OrMgo 
Vocales 
D . Silvestre de le Torre X a t a l , 
concejal. 
D . Dionisio Ol ivera F e r n á n d e z , 
ex-juez. 
D . Fel ipe Gallego Diez , contri-
buyente. 
D . Antonio Sevil lano F ra i l e , 
í dem. 
D . Cayetano Te je r ína Escancine-
do, por industr ia . 
D . Matías Cabello Fuertes, í d e m . 
Suplente 
D . Blas Ramos Vega, contribu-
yente. 
D . L u i s Fuertes Mar t ínez , í d e m . 
D . Laureano Mar t ínez F e r n á n -
dez. 
D . J o s é Cabello Mar t í nez , i dem. 
6 
Agencia ejecutiva del Ayuntamiento de 
V i l l amandos 
E n el expediente general colecti-
vo incoado por Agente ejecutivo 
correspondiente del Ayuntamiento 
de Vi l lamandos, se ha dictado la 
providencia de apremio de primer 
grado, según letermina el Estatuto 
de Recaudac ión vigente mediante 
no haber satisfecho sus cuotas los 
contribuyentes moroaos de esta v i l l a 
y forasteros expresados en la rela-
ción que figura en el expediente ge-
neral por los conceptos del reparto 
general en sus dos partes personal 
y real, arbitrios municipales y ve-
cindad, correspondiente a los años 
de 1927 al 1931 inclusive, quedando 
por lo tanto desde esta fecha incur 
sos en el recargo del 10 por 100 
sobre sus cuotas, debiendo de satis-
facer el p r inc ipa l y recargos dentro 
del t é r m i n o de diez días , a contar 
desde esta fecha y a fin de que no-
se les pueda declarar incursos en el 
único grado de apremio. 
Villamandos, 20 de Diciembre de 
1931. — E l Agente ejecutivo, A b u n 
dio del C a s t i l l o . - V . 0 B.0: E l A l -
calde, Rodr igo R o d r í g u e z . 
Agencia ejecutiva del Ayuntamiento de 
Algadefe 
E n el expediente general colecti 
vo incoado por el Agente ejecutivo 
correspondiente del Ayuntamiento 
de Algadefe, se ha dictado la pro-
videncia de apremio de pr imer gra 
do, según determina el Estatuto de 
Recaudadores vigente, mediante no 
haber satisfecho sus cuotas los con 
tribuyentes morosos de esta v i l l a y 
forasteros expresados en la relación 
que figura en el expediente general 
por los conceptos del reparto gene-
ral en sus dos partes personal y real 
y arbitrios municipales correspon-
dientes a los años 1927 a l 1930 in -
clusive, quedando por lo tanto des 
de esta fecha incursos en el recargo 
del 10 por 100 sobre sus cuotas, 
debiendo de satisfacer el pr inc ipa l 
y recargos dentro del t é r m i n o de 
diez días , a contar desde esta fecha 
a fin de que no se les pueda decía 
rar incursos en el ún ico grado de 
apremio. 
E n Algadefe, a 10 de Diciembre 
de 1931. - E l Agente ejecutivo, 
Abundio del Cast i l lo . 
Agencia ejecutiva del Ayuntamiento de 
Villademor de la Vega 
Por esta Agencia ejecutiva se re 
quiere a los contribuyentes morosos 
forasteros que se hallen en descu-
bierto por el concepto del reparto 
real, correspondiente al semestre 
del año de 192t), para que satisfa 
gau sus cuotas eu el plazo de ocho 
días , a contar desde esta fecha y en 
caso contrario se procederá por esta 
Agencia ejecutiva al embargo de 
fincas, s egún determina el Estatuto 
de Recaudac ión vigente. 
E n Vi l lademor de la Vega , a 20 
de Diciembre de 1931.—El Agente 
ejecutivo, Abundio del Cast i l lo . 
mmmi m m 
Junta vecinal de Sanfelismo 
Formado y aprobado por esta 
Junta el presupuesto ordinario para 
el p r ó x i m o año de 1932. queda ex-
puesto al públ ico para que pueda 
ser examinado por cuantas personas 
les interese, durante el plazo de 
quince d ías , en casa del Presidente. 
Sanfelismo, 26 de Diciembre de 
1931.- E l Presidente, R a m ó n Gon-
zá lez . 
Junta vecinal de Vülabante 
Confeccionado por esta Junta el 
anteproyecto de presupuesto ordi-
nario para el ejercicio de 1932, se 
hal la expuesto al púb l i co en casa 
del que suscribe por espacio de ocho 
días , para que los que tengan inte-
rés puedan examinarlo y formular 
las reclamaciones que contra el mis-
mo consideren oportunas. 
V ü l a b a n t e , 23 de Diciembre de 
1931.- E l Presidente Andrés Mar 
t ínez . 
Junta vecinal de 
San Miguel de ^Escala 
Aprobados por esta Junta el pre 
supuesto ordinario y Ordenanzas 
que han de servir de base para el 
cobro del impuesto de arbitrios co 
múñales para el ejercicio económico 
de 1932, se hallan expuestos al pú-
blico en el domici l io del Presidente 
por el plazo de quince d ías , para 
oir reclamaciones. 
San M i g u e l de Escala, 23 de D i -
ciembre de 1931 — E l Presidente, 
Salustiano Campos, 
Junta vecinal de Navianos de la Vegv 
Formadu el presupuesto ordinario 
y Ordenanzas de arbitrios para ha-
cer efectivos los ingresos y gastos 
del mismo, quedan expuestos al pú-
blico por medio de anuncios en los 
sitios de costumbre y en el BOLETÍN 
OFICIAL de la provincia por t é rmino 
de quince d ías , para oir reclama-
ciones , 
Navianos de la Vega, 16 de D i -
ciembre de 1931.—El Presidente, 
Melchor F e r n á n d e z . 
Junta V t c i n a l de 
Quintanilla del Monte 
Con el fin de reunir fondos para 
hacer el depósi to del estudio del 
camino vecinal en proyecto, esta 
Jun ta vecinal ha acordado distr i-
buir en parcelas entre el vecindario 
del pueblo los montes comunales de-
nominados Matacaudales, Barrero, 
Chano el Gato y E l Foyo , de una 
extens ión de 35 hec t á reas . 
L o que se hace públ ico por ocho 
días , para oir reciamacion-es. 
Quintani l la del Monte, 21 de D i -
ciembre de 1931.—El Presidente, 
Pe láez . 
Junta vecinal de 
Santa M a r i n a del Rey 
Confeccionado por esta Junta el 
anteproyecto del presupuesto ordi-
nario pi ra el ejercicio de 1932, se 
hal la expuesto al públ ico en casa 
del Sr. Presidente por espacio de 
ocho días , durante los cuales los que 
tengan in te rés puedan examinarlo y 
formular las reclamaciones que con-
tra el mismo consideren oportunas. 
Santa Mar ina del R e y , 21 de D i -
ciembre de 1931 .—El Presidente, 
J o s é Vega . 
Junta vecinal de Arcahueja 
Formado y aprobado por esta 
Junta y Comisión de vecinos nom-
brada en Concejo, el presupuesto 
ordinario de ingresos y gastos para 
el año de 1932, queda expuesto al 
público por t é r m i n o de quince días , 
en el domicil io del Presidente, para 
oír las reclamaciones que contra el 
mismo se formulen. 
Arcahueja, a 25 de Diciembre de 
1931 E l Presidente, Bernardo 
Olivera . 
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TRIBUNAL PROTINCIAL 
DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO 
DE LEÓN 
Hab iéndose interpuesto ante este 
Tr ibunal recurso contencioso admi-
nistrativo por el Letrado D , Fran-
cisco Roa de la Vega, en nombre y 
represen tac ión de D . Generoso Ares 
de Abajo, D . Q-ervasio Dios Ares , 
D . Doroteo F e r n á n d e z Dios , don 
Baltasar Dios de Abajo, D . J e s ú s 
L e r a y Guerra, D . . luán D o m í n g u e z 
Naveda, D . Manuel Berciano Gago^ 
D . J o s é Garro R o m á n , D . Saturnino 
F e r n á n d e z Dios y D . Gervasio Be r 
cianos Dios , todos mayores de edad, 
jornaleros y vecinos de Tabuyo del 
Monte, contra las multas impuestas 
a los mismos por la Jefatura de 
Montes de esta provincia , por des-
cortezar pinos y prepararles para l a 
resinación en el pinar de dicho pue-
blo; este Tr ibunal en providencia 
de esta fecha ha acordado anunciar 
por medio del presente edicto la 
in terposic ión de dicho recurso para 
conocimiento de todas aquellas per 
sonas que puedan tener in te rés en 
el negocio y quisieren coadyuvar en 
él a la A d m i n i s t r a c i ó n . 
Dado en León , a 22 de Diciembre 
de 1931.—El Presidente, H i g i n i o 
Garc ía . — E l Secretario, Antonio 
L a n c h o . 
* 
* * 
Habiéndose interpuesto ante este 
Tr ibuna l , por D . Geminiano Borre-
go Rodr igo , mayor de edad y veci-
no de esta ciudad, recurso conten-
cioso administrativo contra acuerdo 
de la Comisión Gestora de la D i p u -
tación P rov inc ia l , de esta capital , de 
fecha diez y siete de Noviembre úl-
timo por el cual se desestima la ins-
tancia presentada por el solicitante 
contra el hecho de inc lu i r en el esca-
lafón de empleados provinciales a 
la Srta. P r i m i t i v a Alvarez en la es-
caFa Común, s in tener derecho a 
ello; el Tr ibunal en providencia del 
día de hoy ha acordado anunciar 
por medio del presente edicto, que 
se inse r t a rá en el BOLETÍN OFICIAL 
de esta provincia, la in terposic ión 
del referido recurso para conoci 
miento de todas aquellas personas 
que pudieran tener in terés en el ne 
gocio y quisieren coadyuvar en él 
a la Admin i s t r ac ión . 
Dado en León a diez y ocho de 
Diciembre de m i l novecientos trein-
ta y uno. - E l Presidente, H i g i n i o 
Garc ía . — E l Secretario, Antonio 
Lancho . 
Juzgado de primera instancia de León 
Don Angei Barroeta y F e r n á n d e z 
de Liencres, Juez de primera ins 
tancia de León y su partido. 
Por el presente hago saber: Que 
en los autos de procedimiento judi-
cial sumario que regula el a r t ícu lo 
ciento treinta y uno de la L e y hipo-
tecaria seguidos en este Juzgado a 
instancia del Procurador D . Victo 
I riao F l ó r e z , en nombre del Monte 
j de Piedad y Caja de Ahorros de esta 
I ciudad, contra D . Fernando Garc ía 
I SuáreZj hoy sns herederos, para ha-
j cer efectiva la suma de seis m i l dos-
I cientas cincuenta y siete peseta con 
quince cén t imos , se ha acordado por 
providencia del d ía de hoy, sacar a 
públ ica subasta por segunda vez, 
t é r m i n o de veinte días y por el pre 
ció en que fué tasada en la escritura 
de cons t i tuc ión de hipoteca con la 
rebaja del veinticinco por ciento la 
siguiente fiuca: 
U n a casa, seña lada actualmente 
con el número doce de la calle de la 
Misericordia de esta ciudad, consta 
de planta baja, entresuelo y pisos 
pr inc ipa l y segundo, con patio, ocu-
pando, toda una superficie de ciento 
sesenta y tres metros, lindante: por 
el Oriente o de frente, con dicha 
calle; derecha entrando o Norte, 
casa que fué de Celestina Fan ju l , 
hoy de D . Antonio Calvo; por la iz-
quierda o mediodía , con casas de la 
misma y de los herederos de Victo-
riano Diez de la Puente y por la es 
p a l d i o Poniente, con otra casa de 
D.a Teresa Moran hoy sus herede-
ros. Cuya casa descrita ha sido cons-
truida por el D , Fernando sobre un 
solar, de dicha medida y lindero, 
del edificio que estuvo destinado al 
culto como capil a titulada de la M i -
sericordia en la calle del mismo 
nombre, número catorce y que fué 
hijuela de la parroquia de San Mar 
t ín de esta capital, cuyo solar del 
que quedó descartado el terreno que 
ocupó la sacr is t ía de dicha capi l la 
fué enajenado al D . Fernando por 
el párroco de la citada Iglesia don 
Tiburcio Prieto Mont ie l , por de!e 
gación del Excmo . e l i m o . Sr . Obis-
po de esta Diócesis mediante esori-
¡ura autorizada por el finado Nota-
rio de esta capital , D . Optaciano 
Zuluaga y Santos, en veintinueve 
de Mur%o de mi l ochocientos noven-
ta y tres; tasada dicha finca para los 
efectos de la subasta en veinte m i l 
pesetas. 
Se advierte a los licitadores que 
no se a d m i t i r á postura alguna infe-
rior al setenta y cinco por ciento de 
las veinte m i l pesetas precio pacta-
do en la escritura de cons t i tuc ión 
de hipoteca, a la finca que se rema-
ta; que los autos y la certificación 
del Registro a que se refiere la regla 
cuarta del a r t ícu lo ciento treinta y 
y uno de la L a y hipotecaria es tán 
de manifiesto en la Secre ta r ía , en-
tendiéndose que todo licitador acep-
ta como bastante la t i tu lación y que 
las cargas o g r a v á m e n e s anteriores 
y los preferentes, si los hubiere, al 
crédi to del actor, con t inua rán sub-
sistentes, en tend iéndose que el re 
matante los acepta y queda aubro 
gado en la responsabilidad de los 
mismos, sin destinarse a su estin-
ción el precio del remate, el cual 
t end rá lugar en la Sala Audienc ia 
de este Juzgado, sito en la calle Cer 
vantes, número diez, P1 día veint i -
nueve de Enero p róx imo y hora de 
las doce da su m a ñ a n a ; Hdvir t iéndo-
se a los l ic i tados s que para tomar 
parte en la subas^ d^ b ^rá i consig-
nar previamente en este Juzgado o 
en el eatablecimiea:o destinado al 
efecto, el diez por ciVuto del tipo 
que sirve para la subasta, sin cuyo 
requisito no serán a l n í t idos . 
Dado en L e ó n , a v«tnt id M de D i -
ciembre de m i l novecientos treinta 
y uno. — A n g e l Ba-ro-^a. -E¡ Secre-
tario judicial Va len t ía F • ná ;dez . 
Don ' A n g e l Barroeta y F e r n á n d e z 
de Liencres, Juez de primara ins 
tancia de Loón y su partido. 
Por el presente hago saber: Que 
en los autos de juicio ejecutivo se-
guidos en este Juzgado a instancia al ejecutado rebelde D . V i d a l Gau-j Plaza Mayor, el día 19 de Enero 
del Monte de Piedad y Caja de A h o - ! cellón Criado, vecino de Ceinos del p róx imo, a las once horas, provistos 
rros de esta c iu lad contra D, V i d a l Campos, pongo el presente en L e ó n , 1 de sas pruebas, con al fin de prestar 
declaración en juicio d<d faltas como 
perjudicados los tres prim-ros, y 
denunciado el ú l t imo , por v^jaci*n. 
León , 23 de Diciembre de 1931. 
— E l Secrerar)o habilitado, Cándido 
San t amar í a . 
Cancellóu Criado, se ha dictado la ! a veint idós de Diciembre de mil no 
sentencia cuyo encabezamiento y ! vecientos treinta y uno. — Ange l B a 
parte dispositiva son como siguen: 
«Encabezamien to . -Sentencia: E n 
rroeta.—El Secretario judic ia l , Va-
lentín F e n j á n d e z . ^» J 0 
l a ciudad de León , a diez y seis de 
Diciembre de mi ! novecientos trein-
ta y uno, vistos por el Sr, D . Fé l i x 
Castro González , Juez municipal de 
León en funciones del de primera 
instancia por uso de permiso del 
propietario, los presentes autos de 
juicio ejecutivo promovidos por el 
procurador D . Victor ino F ló rez , en 
represen tac ión del Monte de Piedad 
y Caja de Ahorros de esta ciudad, 
con la dirección del Letrado D . E i -
cardo Pallares, contra V i d a l Canee 
llón Criado, vecino de Ceinos de 
Campos, sobre pago de m i l cuatro-
cientas cincuenta y siete pesetas, 
cincuenta cént imos de pr inc ipa l , in -
tereses y costas y 
Parte d ispositiva. — F a l l o : Que 
debo mandar y mando seguir la eje-
cución adelante, hasta hacer trance 
y remate en los bienes embargados 
en estos autos, y con su producto 
pago total a l Monte de Piedad y 
Caja de Ahorros de Leóa , de la can-
t idad de mi l cuatrocientas pesetas 
con cincuenta cént imos de p r inc i -
pal , intereses de esa cantidad a ra-
zón del seis por ciento anual, a par-
t i r del día diez y ocho de Agosto 
cel corriente año y costas causadas 
y que se causen, en todas las que se 
condena al ejecutado D , V i d a l Can 
cellón Cr iado. 
Así por esta mí sentencia que se 
notif icará al demandado, personal 
mente, si así lo solicita el deman-
dante y en otro caso se h a r á la noti 
ficación en la forma que determina 
la L e y , lo pronuncio, mando y fir 
mo. - F é l i x Castro.—Rubricados. 
P u b l i c a c i ó n . — L e í d a y publicada 
fué la anterior sentencia por el se 
ño r Juez que la suscribe ha l l ándose 
celebrando audiencia públ ica en el 
día de su fecha por ante mí el Se-
cretario de que doy fe en León , a 
diez y.seis de Diciembre de m i l no-
vecientos treinta y uno. -Va len t ín 
F e r n á n d e z . - Con R ú b r i c a » . 
Y para que sirva de notificación 
O l P . ~ 6 0 2 . 
Juzgado de instrucción de L a Vecilla | 
Don Gonzalo F e r n á n d é z Valladares, \ Requisitoria 
Juez de iñs t rucc ión del part ido! Saonero Galarza^ Victor iano, de 
de la V e c i l l a * ^ aílos/ soltero, feriante, ambulan-
Hago saber: Por el presente rué- \ te5 hiÍ0 de Ensebio y Vicenta , y en 
go a todas las autoridades y encargo | ignorado paradero, condenado en 
a los agentes d é l a p0licía. judicial i esfce Jusgado manic iPal de L e ó n ' e n 
procedan a la busca y ocupación de p u i c i o de f a l t ^ Por ^ i ™ e s , com-
doscientas setenta y dos pesetas con | parecerá ante el mismo con el fin de 
cincuenta cént imos en papel, plata y \ ^ acer efectivas las costas e indem-
calderi l la y una moneda de oro de I nización c i v i l a que fué condenado, 
veinticinco pesetas sus t ra ídas en bajo apercibimiento que de no ha-
a noche del catorce del actual a \ cerl0 en el Plaz0 de diez d í a s ' será 
Pa t r ic io Gonzá lez Diez y V i r g i n i a ! de«laí'ado rebelde y 16 Parará el P61" 
Diez Gonzá lez , vecinos de Va lpor - : Íu io io a ^ ^ b i e r e lugar en 
quero por dos individuos uno joven ! derecho. 
de unos ve in t i t r é s a veinticuatro! Dado en León , a 22 de Diciembre 
años , estatura regular, con reloj de 1 9 3 1 . - E l Secretario, Cándido 
pulsera, más bien delgado, viste Sant,amaria- ^ 
traje negro, zapatillas de paño , boí- i 
na negra grande, con gabardina, y 
el otro, de unos treinta años , más 
3Íen bajo, moreno, traje rayado bas- | 
tante usado, boina, zapatos bajos, : 
calcetines color encarnado, proce 
diendo a la de tención de los mismos 
y de las personas en cuyo poder se 
encuentren los objetos si no acredi i 
tan su l eg í t ima procedencia y con-
ducción a las cárceles de este par- ; 
t ido. 
Dado en la Vec i l l a a 3 de Dic iem 
bie de 1931. — Gonzalo F e r n á n d e z . 
— E l Secretario, Carmelo Mol ins . 
Cédula de citación 
Por la presente se ci ta a Ju l i a J i~ 
ménez López , de 15 años , natural 
de esta ciudad; a Mar ía J i m é n e z 
López , de 16 años , hijas de J o s é y 
de Bernardina; a José í iménez , pa 
dre de las anteriores, y a Manuel 
Garc ía Mar t ínez , de 16 años, natu-
ral de Campo Sol i i lo (León) , hijo de 
Si lver io y F lora ; todos ellos en ig-
norado paradero, para que compa 
rezcan ante este Juzgado municipal , 
sito en el Consistorio Viejo de la 
A N U N C I O S P A R T I C U L A R E S 
Y A C A E X T R A V I A D A 
Del monte Grande de Mayorga 
se ha extraviado una vaca negra y 
con algo de leche; noticias a don 
Juan Francisco Crespo, en el mismo. 
P . P . 599. 
S O C I E D A D L E O N E S A 
D E P R O D U C T O S QUÍMICOS 
(Compañ ía A n ó n i m a ) 
De acuerdo con lo preceptuado en 
los ar t ícu los 16 y 17 de nuestros 
Estatutos, se convoca a Junta gene-
ral extraordinaria, en el domicil io 
social, calle de San Lorenzo, núme-
ro 6, L e ó n , a las cuatro de la tarde 
del día 4 de Enero p róx imo , a fin de 
tratar de ampl iac ión de capital , 
León , 26 de Diciembre de 19^. . 
—Sociedad Leonesa de Productos 
Químicos , — E l Director gerente, 
B . L a r r a z . — V . 0 B.0: E l Presidente, 
Carlos MerinoSagasta.—Por delega-
ción, F . de Colmenares, 
P . P . - 600. 
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